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nm -l^ « B^w'»h0 glum»m md kmei^ y imMsteim- tim  ^ m m 
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• fc#-sAl Aokti-nm Cl.i| -lei^ rtasi m mm in -liiiji* tk# 
vai»» mf mm #11 mm  ^ la €4«% -flrf 'te«- wm-
-Mi'^  #«« .fvvi' sund e^m gtatca SMI*- At eaEsetly 
til* mms Ibtir FMmits «@m #11 -a««3. 
w»-8 a©t im Vifiilttiifl# im .gp-iwlmg a# '&i -olAiir t» 
iii tettfttia* rttmltt oMihiaiMt « tIM mtn #11 aMl 
'mttm t« f«#r :|«iiat!(i%ili%' .Qr'-%«  ^ A %m aa l^ttw lA%«r 
{if| f«sl,isiii^  1®  ^%h& mml ia th®- 4i«t %&«• -sMalE 
i^ tli «eam oil' wBtti .frMh itm. smtfttetHur^ r mi ft mtlMfmArntf 
ff^ mVk Sd im^A %Mii' ;r«ti« t# i# .Sowsvsr^  'S«lir*el% 
w«rtE:^ # tenmi. mmmtelfA mm, #il- im»1 %# fc« -rwiiifel-®' ia l%» griswtli, 
fww i^ag fwm wmmJk^  ef m -wMry Itettad of 
'3B9iit« tb«f e:«i«ia4#i tka% t9 farsiettt 'tiM dt#t''««« 
twm ©arm #11. pm^m% t» frMh whrnA f<wl.. 
A, fi« vr«fffirtt tairt %#«b. ptKli»te«i « tto- f«iiitag ^  g#i« »«fil to 
:ipiim whuI ifftfma. mmm @tl. Midi, te ttet if «. 
mt #!!.• tw» -p^Mteets- ftcft •tailitar »mm M«a &£' 
tlt« #f tiwi- ffflMMHr my %# -frstt •:^ ria«wt»I r««ttlt8 
-til* 
KoSeltigm,. et -al* ClS| humI^  .««-r@r«2. t« xumrieh ^«H3iig rat* «8ei 
.» tiset @€tt'»is-ttas t#l.#ly 'Of ipta *€ af ««w gmm. «al wSmM 
ff-msA mmm M ffe«ir •.•fetwiftii w»m ••ubiw«-
All r«fc« flfteti m thmm. ii«tis ii«4 4a sffp-flatawatslf Utram 
f 
wmtm th® f&i &®®r4#" (S) 'ate# 
^VbMm gi»- it* «rtr*e^  te«» a# -tet# fr©f«fp%i«% m 
©aatriHrf «lwr f«r®ra%l» 
% !»»%%«» C®)# « ®»4 'with « ©asm 
that th® '€«P altr«g(S*e »f thi« frete«t 
@«rp»tf«i# %•#-•»«% #f -gr««»te ms »to®®rT«4 ta j®«i 4®gt, 
f• IB« mi®# Wnmk f#i tM« 
I# »»®a!r«li, #f which •^ « •M'&ar 1# •ihw|3»%, h«s %«m «aaito®t®i tawl-r-
ing'tlie f»i«ttag #f faathsr prot®tii ia tk# 
{4)' riftpei'ted th# jr»ll.iwiag f-«* tht 
h«tt fwtnersf sitroiptt,, lS*Sj t«.S|- glyete*# f:«i| ®»®| 
••w a^ta#., f 5»Sf -tyrmmMm, i»tf lyffSa#.., l.-#i| 
§*f| .aa-i M8%iAta%, #•$. 
la. •««iy {li) r-<if«rti^  k«r*%t» «f hftir «Mt-
wmAm 4ig$B%%htm' fey. f«>«.iB ife«, th.« wrfiw* «i'*a •«« tasfwiHi## %• •»®©toaMt©ftl 
««««, 
ft hm %mm -AwKwitrfttsd % fiodte-.i mA M^mZtv (f) f#»th*r 
friffesla mn b® riw€«r«i fey p^«4a 8®4 tf^ ps-te# ia •l.-fera, lyf^ r 
^««.few®at with %kl«glf«!sJie «»$<#. p t^waim -or .8«<il«» .swlfM® Sa 
m ftey #%«%•, •»««% t« •:#»• t® %h» 
Bflittiag mt %hm mm ««*«tt«l tm .»!»%«-
mm of fi.l>r»B» stftietBEp-ei  ^ thm 
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*'M mm mmmm Xm k^ mA -la tli# stnw 
fr«ii»rli«tt «t %Ij,« fiw mmtrol sli#«f # v«i4«# m».^  t&i» f«i •^ 
th® hmm iii»ttl.4 'terw  ^ a #f !•?€«*' SJbMi notttii «ettsi2rimmt« 
w #^ as% m, «f fls«e«' «a4 itugfek af ii»#i f i%«r# *te« &%«»» «%a.te-
'MMt i'S p)«sil»ly #f«& t# iMftts (29) immi. %M% imm 
frc^ p«rft%&««« IM tfeiiriif«^ io valrn#* In mmm «««««' t&» J^ iwiisig 9f tMs: fr«-
pkr«fe-i« <Ms@i tetr ibii* Is it fii.i3.«i* 
faapf- 3p»i»««l!lf' (iS) rsf«rte»i,. "•*&*%,r«%«. t'M pm*' 
§mtm& w#®! -w th#tr »^ l« #«wp«# mi 3.«»* mii0b l^ w# rafidly'asi 
liTfi Im&m' 'Vum !« f«»d %&». 
#f «r lyaia# t# th.# fi@wtiar«i 
iws#! €ti>% rmmWm& ta m »®4#f«t# r«%» iff 
#^ai •  
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tm» ewt th» h«tti€ aAr "^m 
jp i^atiw «8Bt Wkhmm  ^fmmmt m 4»Al.««ibi»4 hy m 
iortsf ®©14 rmm mm »% f§%, %j & 
&o% «d.r fc@a%laf a|r«%a«* All *iw« 0«^®*®<4 la #1®®%?!© buttifr-
t»8 «tet©k ^SEi «»fi# »|MSt©# f»r- tfes uhj-okii ia »«»,. fh» mmm% «f 
-wftg k«ft »» «tf0«i *8 liy fl»®iag ©laetrie 3.«ai|f» •% all mmm" 
mry f®4w%ii» 
Ittt mi %k9 Ms  ^la %hts •metn tatfiM firm egp. 
#%%»lasi trm wmB»m>^»A. %% til# Fa«l.%jpy Wm$i* fkm 
•fp wmm S.neub&t«t m% tli# f» a fm -tot 
•©M'#*. iwsMP* 
fbmm M «»» ©MWisrtfy liil»@ra<«» 
t«ry, it«r# M w4r« «*i«i iiii.i0fe »®y«i 
fSriitM. 'WaS estttsetBWPS* 411 •ia^srSiiMAsl- IMII'9 »b^*iswdi 
f3r«* tl» l«fc®imt«py' -i%«>  ^  ^
M^ii—• Trfi ili'IMi"iy jwH'I'l lill iW ^ «tt iilW Mi 1 -*-« M ak-«h ^ 
-w-QcaittPn 
CM#£ w^wm »®tt(# pro#«<ittr« -ma. m 
1tt» i4«%« mmm % first %««a €«#«rl.lf 
••i -ia fall# 1* tei* feaial ««s' -thm »i3»i *ltli. tii» list­
ed itt l«Wt« I t# «ik« til® wmm tmA mA. Itfettaa fm 
IS 
m fh# ii«%« mmm t@' I.*# 
t«:@. 0^ Mfkmms maA fwm i tft M protela «»^  tlie 
ii««i mmm» fte fi%«r mmAm% &t %hm -ilets f«d M mmh im9 mi." 
jtt'8t9A t9' l.'«ir«|.«  ^'ftdAiaf f^ mlj g^mmA. t® 
tk« IgwP-fUMtr 4i«t#» "Si# mi 
im Wm wmtm Vfr'tfi## %f «b«aioal amlynin j/ 
Sttffi#i«afc ##4 lt^ «r #tt WW -teiil witk iffr«at2tewfc»l|r .^ Ma& %•» 
&t' tmi. mmmmtA iaitiir* -«&/ #f  ^md &• 
filNififtvla emm^mpe  ^wm im. %im- ii«% %& m 
m.ma  ^9i' ^&s VltwIStt: lb* .oM-faaits*' iM. 
tiiHi: m4 tkw #ri»4. '@e mt diet 'P?i£>r to- stsdmg* 'fiui 
eMtaM w«r« iwtioMi'mm -«14« 
i^ #f7 "mm mmi %0 mstug# #f f»si« litis iraui ito-
% tte IV«it«Mt niiitiMff i# i^M*il sf f«  ^anA 
%&»• «:» 0f iaeli »e«ii witw m ttf- »f Mm ia wwilt pm* 
'fhm  ^ «M®k8 -iwar# islaf «a'A .!» ©s^ fftrafel# f«tt8. ®f 
'to tasttr« ft f4Mi4«l£«i it«%riteti{n» -tti# mr* 
fri«Hr fcteilttf mfmmMimi* iNimiiAf 'tli-v l«i^ « 
mmm iem3m- m$ tto UMirisi onib'tf of ^4  ^i»i^  'iMiiii 
%ku8 mmm ^m» 1#% @f «Bd 1:&« tm&. ttet ier% 
ii«r# t^ A iMm aaAier to Tm*-
©•l"rl»f *h®-i«a» ii,®t war# % nnlitrng ®f %}m. «3.|toirtJS'fe %# 
4i«% maSmt-if 
kemetmak'^ &KA.m 9ro#t3i«t« ladiaaa.^ «ai' Mr* K* A|pr>. 
Iscf, Bt&«, 8ta%@ {follept :ief I^ llaaiia, Wfw|i|tt^ ^« 
 ^l^ iboo-laotoflftTia. 
M 
•fAMS'l* 
• W H8S®I®tS S tM M&S 
iKSpWPiy W.WF !•> wHFW ^^Flm tiw.w. ew^wiwiptiw • wwen* j«» w «r-* 
Wmim  ^ Basal Biftt 
€N'«aad yellow e®a« 16.6? 
Cl^roimd oats 40*00 
Wheat bran 16,6T 
mmt miMkMm 
Mfalfa mmS, S.M 
Salt 1.66 
GtmA Msal »•©«•?©«# 
I©« liver oil (400 A, #, A. 0. 
#ilek units per gr«| ®»tS 
li%ofl&TiB sap{»l«^3at 0*6$ 
Pv'eteia MM 
Calolu» mxp^mmdi &/ 
Fhosphoras 
f«ta 100.00 
• Ittougjbi o«r®al basal ««»€. tmml90k i.t fmmm% 
FT 4 •uffieittat amovmt PR«^(II|II T® fwm 
f to 8 pmt«tmst @mA» 
/ Th«s« variables wer® wei ts adjust l&e %«%•! %# 1..® 
ealei^m a&d 0.6 pero«itt fb@«ghioru8» 
If 
tat«rr«l»#  ^«Qgr i^ «^3,i"te£«i wmm wHm rm* 
w*P» »"**• 
te»t- #W(rtE# %S»-t Itariiif Wt» mx^ immWl |»ri©dl -asw# 
iRt, m%m «i*®i $n %W,« *«r» ftaesi m 
4iiAB «t •mmimi Miw CSt •*» tf #pi- «f' *g®) m4-
aff3p«*ii»t«|y f® 
€£#%«• «§*•# f#« f«r « tm wmk mpmriMmUi f«ri«i. -sad 
fg®i. «»iB!aptim dSBtft, 'WB^m rmm^ i^ «t ws I^y iafawfrnls* 
The protein aad rll3ofl9.vin coatsat of ©aim oil WfA 
Frm^aars TMm mesmpMmt • my hm m » p l^iirtteatf telml 
&m^tAu%0§ %#• vmimKbrn tk# twAli^ ' «f ^fch® md tfe* rUfStf'lawlai ©aataat 
«f •©•»» 0il A &m i^ Mmik gmM fwility pm e^M m» &m-
pmrnA wilii m. rlboflavte sui^ lesmtM @o» #1,1 iMftl. ii«% 
it* th* •«* ffsttla Iwt. ®» @a«lr#l 4i«t% hM pr»!iaft«i »#iwil fft-0erm ia 
pf«fl«a- ft# imi «p# :ta 8 mi th« 
«r j^ r©0«s{fcir» lis*#- «ws- m tfca* -iaa r^l^  wtw •&« g<pB#r*l. MsiHiittg, •• 
'a® 0dm. ia imi mA 
tm #M#iE» «i r«t» f#i •*»*••» aif«6t -iijit-s *r« swwuaplfM ia i 
«I 4. 
ralativ*^y «»»ll .of «(£• 
f«rl««ift ia "lh« «®ra. »ii Idt®.,, a» wm ,wti« to- matptw ti.« iftta. 
It 
f ABLE t» 
m awiiMts w is mms 
Protiim i Riboflavla Study* 
faai aBBfeiwf»:. 
I " f ""  ^
U ' ' • m m 
Proyad yellow ««rm 20.S5 = ' 
Orotmd oats 32.00 25,00 I»,S4 
Ikeat bran 10.00 10.00 10.00 
Wheat mlddliitft 10.00 10.00 10,00 
Alfalfa meal @•00 5.00 @.00 
1.00 1.00 1,00 
C«Ta oil «®iSl 45»00 46.00 
Meat and boae mA 3.00 
Herriag fish mesOl S.OO 
Soybean, oil meal 2.40 
Dry skim milk 3.00 
X«.etoflaTia 0.6S 
Ood litw oii #.ss  ^ twIS •§«gf 
Qrovrnd oyster shell ' 1.0® s»is o,ts 
Stettaed tt«  ^liiiNii • 'SsSt^  •t,f@ 
im*m 
* All diets adjusted to IS ^8re«at protaia. 




I» vmm m mm mh mm AID CUM OIL mm FMS mwmhmm 
m 4 w A CKREAL mm, ntm 
ia «t« oc»iswi9%i«n •ffioi 1 
m«t • % w By W • •  % % 
lots diets lote i4»%# !$%• te. Gms. to#* 
I 507 1827 3.6 0 
la S23 516 1358 li«S 3.5 I*.i t 
t 78 i» f.S 
§#m ail wmH ta 8S if MS www iii f.f s 
'§mm oil nmA  ^ i ft S61 T.l 
fl«i ri"bofl»rtii 5 a m m. 638 iii S.9 S*$ f 
» IS «M©ks 8t«tjrt»i ia l«t», 
S - a p^iwi««d fts #f fii«i #f gRta. 
IS 
fims 
til tmm m mm mi mm mb e§w ml mm mm mmFMvm 
m A gOfHJiWf W M. e«iaM. i4f pfgf 
mm 










e«%r®l 1 . Its- '%m* S*i I 
•Ssom »iftl t. wm fit nt S 
Cora oil mml 
plus ri%»#lwte im fti ?..§• 
%& mtS: -ittitrfetA •«©k l&%% 
19 
Mmmwmt,, aa #f thm .iat*, s»gf»»t# tii® • folliiwiag 
emmtimimrn ani tmi. tte mmm dll a»al 
grew at ®. •(iry **%••,. mtiliaait tb»4jr tmA vmty «bA 
kt-gi aiwrli«ll,%« -fib* ®|l. »«*!. m%i.m. wi^ . riho* 
florla m«: ®f wey "valayii* It to tat«^«8tia.f %#•»©%« tl«t 
f»ili itt4 fi4a f«i mfn eil 
' iMr* -tmi. r«»fwetiir«|.|'^  mi ««»• 
tlgkvm tm fsi th# p^mm di»t. Sia«« tfet« iewi ast 
f'Or ti«% 1%® autritive emm .®tl a»6l 1«. a#t 
tke «««#- fw %h»m- • 
&tmm #1.1 awA, 
' Pr<^##iiy» Sta»« tb«i Aw»itrs$$i: ttot thm 
mt f #ratf® p-et^ ls trm &mm oil mmtl tk# teasal 
pr«Aiii«S «1f •« ulew f«i*« »f It »«W8€ mivtnwMJS' %# 
Ifc#- |ii#or grsirth was "to pmw f«l«1abilily -mt .«f %h# fr®« 
t«lte £» e'«m tfil »«nrI* n fwrtbis' wm 'd«8i.p^«A to 
ti^ s tflifimBaticea «a -itats Tarimss 
fwi'Sw*- w«r« %« iO.§ «a4 M«0 
t 
&f' ^ .mm #41 mm»W mrwm$&aAB t® S, S, 7 
aai f p®rs«t t#s%r«l il.et fre-
miwrt i»«». %# wttlfe te®' mm mil mml ii«t «t 
#f tl« »!•©•« frsteiii '-ffa# ©eopwilMm ®f i« 
m 
ia f«bl« f» fh# irai#^  «»» mm m tteat «iii«r 
gewMTitl h®^»iiag<p 
'fh» flf tM# •3f^ rlat«% w» sswMft&ritsi iaa trtli© i* 
& ®ri.«r to •mmm «&» tfc# ;r«8al%% •»« •tiihi.l*t«at to. this 
m mmw&fft ,®ila ta h^ s^  «»€ 'fa^ i mm- fr»»«t«4 «a * 
liirlK^Kt*! p^**^  "ta fl*t« I.. 
 ^ -aafttfsi# #f wmim&m mA •c&vmimm %«»•» #f (M| m i»*& 
#te%ftlaed in mm «il «««1 il«t« %h» 
imlimring mmmlmimt'*. i» Mr# M-^ y #tgal.fi«aiit mm  ^
tfc# 'iisf# f«r ptos ia «4 «a«its ## essftwaoti, !• ffe# 
&i giiSi •« f«ii Sm s^»km i« hi^ ly £»r *fe)9tw#« 
%lw# -Ite# mi f®«d oonsuiaM is <l»f.tttl%«J.y iMUmmmA % M»l ®f 
I» I«WWRR«E, all gains FEW*# Ismm %@ «. OMSW feM la-
fct^ly. #MU iijtt«ftii%f«timg that tis«r« 
iiffermf#.® Im fttftlity -tf tk« l«a«t 
sl,pEiftt«aat Mtimtmm tlm* tfc« f»#i dti m% 
«lgBtf4«iwitly wk«£t 13.0, tl:»f'er •»»0 fsmmt ®f nmu »il ai«l m* ©«»» 
pe«i#i iB *&« 4i«t| lunwifw, •».# @f a •it«% @c«tolataf .S# ftr-
®»t® fttl mmH mm «4p4fieaBtly l»w«f tlMWi.ttftt of di,s%«. «m*»taiag 
it.S ©r ?0.© af' tM*-
th# f0nm M % skawn' -ft# e^ aawa^ tioB twt*« 
«l««riy# laa»laa.ts.ffl4 tfcls Aeawi tl»% •tti® mmm.^  tmA 
»f l®»# ®»ra «ll »«*1, ims 
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PLATE I. THE EFFECT OF VARIOUS AMOUNTS OF CORN QL MEAL ON FEED CONSUMPTION AND SROWTH 
tn> 09 
m 
Mitmemm t» .a^  it & triwl b«»-
emm slpilftswt -dhta $#•# «#*» #il mml wm imti®- 'th# 
fli» fita %fe« #il«te f«i th® m f»r©^% 
#«*» oil di»t *w» M «^r -tkm •#k1Nii»«A ta tlm% 
(falsi.® $) fw «. ile%« 1fci» e« %«• «fI*ia»A  ^tte fa^ :t IfeRt to tli« 
pp«li*i*WFf. iiKqwrSMat %fc» •«%»! 4i,'«%say |r®t<it» *»• «i|aat«<i l?r alt«riag 
-^ 9 'AWKttt 9f gTMi nftitetag it a#«««tiur|r1» 
,4S,# »f' e.-«m «im1 is tlte  ^ lafcMr 
mm smOm If tttijii- migag'm m ^nmrm -ef' «fei©fc 
.swlt-»4 to tfc® srty S4»© •pw'ttt* #f <»« #il liUMtl ia *b# 4l«t. 
•limtoe .»®ii #f %mm oh. aaifcll/ 
Sta«# »hsw®i .awrtoA to tli# fwAli^ y 
®f• #1# mmmt9 »t mm- ®il «a ia*f«ti^ M« 
m®, fSjtetti»4 %s i!it«f»to» isli«tk«r- «®«t #11. mm to. tt«rttito 
sei'«0t«i -latto# •.«®4€#.« 'fl^  i»»»rt%«i to fiAl» f w»r« f#4 «tee®p4tog t@ 
titto: »beut ft paeslbl® -isftotwaiir -©f M#%i4to«, 
neid, •^tto# m- wrgtoto# to «»ra MX jbmO,. 
il.e% 4» f»m# f. ffe#*# wmm ©fafmertog 
j^ '^ '^aass-iss' 1» e&m  ^«ii^ r 
thrm^ the courteay of th® Poultry Bivision «f %hm Agp# 
Stat« CoHeg® of Waahtogt®, F^llaan, WashingteaB, 
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FW FAUBI m mmmm mim ACIDS IS- A 'mmmm 








I#. &IC»' Cai. 
'§mm » I2i.i Mm*7 fS.l «» 4.4 
©il »iaX 
.ftlttS M,sSS.4tes M m.s ®i.:f 0.® 4«4 
Cora oil wi«a, 
plu» If |2f«f 226.4 fi.s . 4»f 4.1 
Oom «H, »««lt 
plus t« lii.® 2Si«f l©f,S- 11.2 S..f 
Cmm »tl as^ . 
flw» lyiila# If m.-s las.^ # »®.a •li.f s.i 
Goto oil laeal 
plus glutamio 
acid I» im»M 232.3 106.1 ii»0 4.§ 
©«Fm #il 
plm IS 141.1 llS.i ».4 S.f 
oil me«l 
ptms argiaiaa! »,0 tsi..s ii,s 4.4 
iwuit. ^ 4Xit0iFm»$- „ 12. » 
• S«®h' MM « 
f«rS»e#%bl f«e*iod, 
4ii# prim of j^ «'« i #arimg tk# M 4b&|r 'm.» 
ti 
«fi«isaa4»g th# !«»«%.• fh# vmm •Wte«0E. m 
ireser she yrwy yimrfi»g 
fttirm f««iiag basttlta •MMi'blmml m ths l^a# 
«f 'SMidiag oyatia®,.. l|r»twi,, glyolne %mtm •#£! *•»!• 
-iifi^ rilnni M 1»l« f « «etfew4,^  
ia. f&M#« i 12. All dtwfe#: mw*' t» » it ^  
. f®pi®4» JSitt aaiiysi# ®f *«•!«»«• %•§% akawssi « M#iy 
la .%b«' r«t® isf j^ a %it» mvwt, #tt :»»»l i4i«l 
#y»tta«, ft wfc« lysla# .8»4 iMSii *w» ttdA«i« 
•isfflst,. m -st^ fiMKat Mttm-mm whm y^eta^ 'ms &» r««ialt# 
trm 'hm&t tmMm$ »mm to justify mm&l9mim tsba* iske' mgm 
mme  ^ 4t«* mm ta &y»ti&9 mA lymimmi A »#, ttet th* 
•Alftlm 'dt' il4 r*"!# 9t fiMto •l.pilfie««tly. 
Ja th# 'ir^ t f»iiAag mmm ®il. »^8iA 4l»t gist-
taaie *eM pf€rite»«i «. gi4a siyett'ef %hA% ,r»twtr#4 tm •tgalfi-
ma.m* & %h» pttniS feeding %hm giia w»« .Wfixat r©-
fairtii f©r ftipif!«»##« The sli^ %ly iiffweat r««alt»' ofe^ ilaM.my fc# <ia® 
to te@r«ikS'«i .itt mi&m 9i^  wmtm miM* 
•1^ ®'fo«lti« ©#• fImtfSttl# • ii@4i i» f#i8iMy » Iia» MAltiswal 
t« m'«e<»siswE<;f i«fiait# emslttad'eos eaa l»« a»^  oa %h« 
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i if* © 
[b; i3i w i§ 
tt 
^ m- ^ 
t 
» et'h^  
, tmm !©• • 
Ml' tmM of mmwM m a m a oil m& mm 
^ki ' i  ' " "^^ ' i ' ' ' '  '- '^T " ' ' ^ i r "4 '  ' 'pmlr  ^  • f t i iy i ' " ' " '  mrl " ' mr s'""^  
Gon-.*GXy-2 Ccm- Gly- ®aft» ily«» Coai- 01y- Cea- Gly- 6«i,- Sly- Goa- Sly- C«tt- frly* 
. .• . .  • V troX oia»' trsi olnq: tarol gja® tyol elae tr#l eta® trei ®iaa trol ein® 
wt. #1#. Iff^  lit itz in %m m im. im uo izq lit iis iia ixs tit m 
ip».. m'm m m m iss im im m m m tm m mi » 20®' 
pts. • m • m' s®"' tt m « ' ?• m n m. • n ss 'si. •»$ m $4 
t&m tmi m* SM St#'' m 'Si© m m -sii $m sit ita mn ^sm ssi m 
'  '  '  • •  '  ^ ' '  • '  • '  - ' l '  r ju: , : , ,  
trel/ iwi« 18 . . S 8 g- . . 4 • .. . let i 
*  r , r , , a , , . , , _ , n , v . . . . . K . : x i r , , . , : , T . r r „ : , , , „ r . i . , , r ; r , ,  r  ; i  a n ; , : .  . , , „ „ a „ : , ;  i :  . u , ,  ,  i ,  •  :  • v , : u  u ;  n  ,  V  ,  
2 Diet fiwaber IS 
/ Averag® gain mm 8#S' 0tmmi f&la rsqairM f&t' l««t «lgttiftt«af MSimmm #»S ^mm*-
faa»- u* 
fm fmm m mmmi& mt3 m a m a mm ®a »ai, ww 
0«» Glu-2 C<m<* ®lm* Ccfia- Glu» Cm- filu- Cffli- Slu- C<m- Glu* Coa» Siu- ©oa- Slu-
ti»»l tasile trol %«iio trol tmio trol tamie trol tmsle trol tataie trol tisal® trol tanio 
acid 8t@ti acid acid acid acid acid acid 
laltlal' !%• IM 122 Iti Iff im im 120 Mi ItO HQ 11® IIS Hi Hi 11® 11« 
firnmim, m* -nm ' lis urn -» nm im im its 'zm im itt i#i nm i8« lit 
0f t i»  p«* 'it tt ' t i  ti m m ' n • fi «!. si §1 «' st - f© t i  
total food pile. $m MS JM iSS Sfl $ii los 214 114 Stil i«9 ' Stf' 104 ' 3d4. 104 
trol/ mm* i: .  ^ I : 4 g f ' i . '. 4 I 
» Diet Husiber 19 
/ A'r«riie» fitln mmt oaastrol E»4 ,|sr«iuif ftia rofiilrtd for loast sigalflswl M,itwmm 2#1 
fasa 
m tmm m %mm- m/k mm^mt t§-a mm mm, mm 
" "Wr" t Mr i Mr' i 4 i' ' ' ftdr l' ' '' ' i Pair 
0«Mi-*ljry-£ Con- Ly* Coo- Ly» Cea- Ly- Goo,- Ly- C<m- Ly- Coa- Ly- Coast- Ly-
troi Bin® trol sine trol sin« trol sine trol sins trol sia® trol sitia trol sis® 
t a t t i A i i t . l i t  I f f "  1 1 1 - l i t  l i t  %m im, ii© im im lis m im lis ii6 iie 
198 i9»: s« ssi.soi %m %m m-im. im isi its i$t itt 
?t «• n. m' m si. n n n ft s§ st §«• m ?^i f« 
t&m food pa. sti ste sm s§t $#» S4i soe i«f »©§ ssi is»- »§., sw »i» 
OTW'' @0»»' • - 1 J-riulrn:,: , , , . : . . . , : . . : , ,  ,  , ,  , ma u.ri.x, ,ir i m, u,u:u 
trol/ mm,  ^ I ' § 4 t i 0 
* ' it ' ' ' ' " •• • -rn-rr,.,,-.,,,,,,. ,•• • n-o-:.„ ;  j  -.r,-- ,,  i • j ,  .  : ,• 
S Diet Sumbsr 20 
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I  i  
. tmM u* 
•|¥aM9%ittiJL im ®ora;©ll »«tA* 
s 
Fe^S ii iz ti M U • "  
zu. m Wk 144 tm. . 
INf«jnd yellow 20.00 13.go IS. SO &*2S 11*00 
mt» E5.00 25.00 25.00 25,00 25.00 
Wbmt bran 10.00 10,00 10.00 10.00 10,00 
Wi^ t aiddlia^ 10,00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Mfilfft Mai s.oo 5.00 5,00 §•00 S.00 
1.00 1,00 l.OO 1.00 1.00 
(hroaad oyster sfeuill 1»7§ 0,75 1.7S 2,00 0,7S 
Steaa0d bcme WM&. 2.00 0,50 0,50 2,00 
Cod liTW oil o.as 0.25 0.25 0.2S O.lfS 
Rlbofla-rin supplimiKbt 3.00 7.00 7.00 7.00 
Com oil meal 19.00 32.00 urn 26.00 24.00 
niohard fish mm 5,00 
f,8§ 
'Wpf skiiffiailk 9m 
§o%to9a soed aiNii B.m 
il©.«4 wml 
fgt»i _ ^^ *0^  lootoe 
• ' ¥ ]C¥«i' «®4' -r.M:... . :n;,r.rn, 
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i^s» (isi3« Obas. Oma* Hwi* i©,"' 
S© psrceatS ooMk i^ il 
a«al plus 50 p#fii«at 
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t®* f»r«.«it «oni oil 
M>&1 fltt« 1© percait 
75 p»rw«at com oil nttA 
plus tS pero«it y®R«t 
« fmvmt ®«» #tl 































•' 4^ ' ' ppfittill' -fttssiitti, 
ai# ts * s«l^ wr-s»rf^ tof -aa-is®- rnMrnm 
li tt ti tet#r#»%taf t©- »#*• tk# ffmM nffieiwey vmtm 
wt'^ h tk# 
®e«ttm»i. in tMa #*p«rta«i** 
f^lf atttrlti^  y»l«« <8jp »®ititt» «tttjfl,4» %#»%«# im^^mm' 
•^ »erafiwr» iia®# .p^ dvliitt# «sf«?J»»%» »'li«»i «»% %to® ®ws ®ll »®«l 
mplw  ^ Mmi'Mimt ia ©y#*i«.% «t aimm it S# -"MWekss i»®sia-«ii»: 
f«k©i-,«rt ««%«lii « l«r®8' •»«»% nf tista, 'awla® it «««®®d «i»i#al3l» 
t® ta®lttt«- tm^m M «t* sow ©tl.iwal <t«t» fbas m iiMr»«tig»-
*1« wm ^%mm»i''-%o 4®t«mis# th« wtpttim 'mlw# #f #«ati» smlfii# tf:«MBt;®i 
f«6fc^ «r# *h«t imi a*' Wm tfMm p^ #tot m4 fid .ta 
%%m wi%|h mm «tt, 'mrnlm 'Ihr#® WW# fh® M#%i «*«• €©«» 
«rl%«i4 1» 'f Al« If m4 mm tt#- mmm »» ttet €«i«rtb#i. mAmt 
%&« §er9i>id' h*a.slag.« 
•ffe# frfl#i«*tl« 0i Wm tm^m9 mM m i&ttmm.* f«wtf ®f eoMmm 
«^ . It e^-mm hyiifftitA4« -ptHi**- ««?• ,iiiiii«lir»i la mffrfflEi-
'ass^ isy $ ^wbs #f wsi'# ni^ . i»f,if^ y# 
mllmmA %m «ttlt rttrfia& tm M hrnwrnm Sarlwg tM» tto« 
mo tmm»wm wmm m1m%« l^ isreai^ pl# -mrili mm 
t# fsf«•» Iftt# *«» fra« tiwi 
tteriwt# * l«r.]fi .fitter# nskidtoirft, m4. iatimi. at * 
#f 1£^ ®F. -Hm* iriai **» -^ mmi *itk a sftwptor m& 
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Ite* ywwtlts. '©f h^dr®« tri*t» 4tt isM®ii ##4tw salfM# 
wmrm iwA mm- i» lAltti' M ai %$* 
S« -Mi# "hmmmm #f M.^  Mrtelitf &t »mo 
tt&lm 3# %km feA "%&» miX swil MAIW mifii* 
fwithar prot«ta fitawft mmw '4M tmmm  ^«»•# m Ef • f«r» 
««»% .ikof» fiiM,' "itaa '%&« ehlckS' f«i frisiK@% «AMm» fHit 'is wetim 
fit' -ik* triftl tte 'l«ft. f«# sulfite %r«at«d f«a%kari! mfimt" 
9& &• bi# iiairtft|i% Wm fftim 'wm- %m%m ttet M 
%riftl«' mm Ad %m» ^xflMktioui »«mi po#st¥I®« M first ttot 
triftU l<mii.' wm ttami.- %y tte mmm% e£ mrA ii«»l isid 
msMmg It 'MAm4m .mly t,T5 ®f 'thm 
Imtism pjpytoSft' t» ttiit, Ik trtaA •«#» «%ar®& «Mi oaM -to 
tb* 3.«r»l i«ibi#k £»blwii@si @f l.l*00 f«r®<«it 
tm.'^ hm -hi# 4t#%« it4lii%i«6l «wiwrt- «f |r®t«ia fo«« 
ttikte -|ii« r«M«n test fRlftt*!!* iAiiA rsitiltsi 1^ ' .(tti 
hi^  .i@mwr«r« tto r«init« 
jtei tit# lirifti wmm As* fr@@«s«iag of 
Wmmthty •tmM'm m%it4m rmmiMe  ^ im. 1^* to proias* & t!»i« ' 
tb». r«,«*l'fe8 o®m ©il wmmX €!.«%• •i^ <m tli*% 
i«t«' of gs$M. imiA. •Ifielsa^  %mw»mmA wm^mAf -mmA i«» 
•mtmmtiA tito If «»& l§ a« wm 
ia* %d tte fft@% ttote ilffsnrtnt pr#ahttt« innt# th« prot^ lii 
mM ii.». 
fa TAWJl OF SOMW SUmaE fllSATEO FIATWS, fOHI OIL MML, MB A 0MHIAfI« 
Of thbsb PIOIKJCTS AS A PROTBIH mfmmm IS THE CH16X 5I« 
















' % • *#, • 3^« £i* (^ 8« 
Sodium sulfide If tf 1 IS? • 4»« © 
treated feathtr# If m I If? m fl® m.. 4»@ 4..f ss 
IS m n ISS iff i.4 SO 
S§ soitM* 
li m I SiS-- 14@4 4«© t 
f f IttS i® If' m $m iff 1112 liw S#6 i.i §: 
®«ipa- @tl 
XIMtt. 
li m . s zm 1068 f" 
IS m I ss iff @•4 4S 
0ore oil sml li m '• i • im- im S4t fSi f»l s»,s fS 
IS Si a m urn 4,S It 
tmm 1®, 
FKB IMJm OF SODIUM SOLFI0B TEE&TBB FSATMS., mm Oil ASS A 
EOMBLHAFLOS OF TdESlS PRODOCTS AS A PROTEIF. ^FFLMEST IH » MF, »! 
frta. iiiS» F# eS' 
in wi Jit ftiw effieimsF teptfeiity 
Protdia frm By %• cy % By By % 
Level di«% 4i®t lot 
'  • •  i " 1®. '• I#. • . £»•' 
Mmm mtm 16 50* I lit m e 
IS W0m t lit Iff $m «*1 S«f 0 
.S© f»re«o** imUM» 
imtkm-s flmf 1# $U i lis ftf S,4 10 
iO fiiire««t «w® ®tl IS Mm t ISi lU 8M ffS 6.i 0 
»ti^ 
IS Bta I so fO@ «•? fO 
•§©»• ®ll Mil li t lit 108 ?ft «s« i.i S»-i i© 
• F»&mt 0t fr©%#te f »fai«k«i.4 
i *4 '§ 'm & U *4 » 1 % f t !• i  ^ I  ^ * 1 
« i -1 « §1 .5 t iS 
f€ * i *3 ? 1 * 1  ^1  ^ S 8  ^ i I * f 
I »• I i I I I 2 I f I 
s i  f  g i I  f  I  i  ^  s  
f  ^ s 1^ . i I  ^


































































. J  ^
.»^  s! i»i| • 
€ *« 9 4» 
' # # # #' 
|m[ b » # 
1  ^ a 
4? 
%4 
Fl«%# 5* Ftf. 1 - mmk old chick fed ft ««re«l di#% 
suppleomted wltk sodiun 
Woftm 
?tg» i • -Bi^t -mmk '©li; ©ttftk f#i * ««•«*! ii»fc 
.supplmmtsa wttb «#x% oil 
poor 
fif,. S * Eight w»«k old chiek fed * di#%' 
«uppl®6«nt«d with a oom «il »«8tl»«®iiaa 
sulfide treated feather pp#%«ijt W«l# 
Sach product supplied S0 f«ir««e% of the 
«upplffiffientary |n*ot«in. 
Plate 3 
f#»Wk«r« mHm frsfwrM % yiaeteg ^ hm, ta. sJMfcll0«r wwtfciBWPif .!»• 
.cid«'m Ittrg* «ai: bmttiig 'matimm l#ts  ^ tm' t|». 
f i to«r« W^t%mm fM»i» pr-Msi^ * vm tmr 
1 inA 4 bwr 'terastomts «ii SO fmiMs imv $ ««A t T3m 
wftr* % placing « t&Itt m m "lAim pkmttmM hmamMk. m 
'«I»«%ri« %r«oiiHf* wate'' lr@odi»r imt 
ftt 100®?* a wil* 
ta «8«d- %» .ip*l»4 tl*' 'Sw mm 
tb# •«» M %%Kt under ths h#s^ af, iiiots f<ii la t^bis 
«pewi*»'t »# in fable 20, 
'l<M»l:teg; • &ffm% #f jiiftag im mrim* f«f«fe ilffwwat 
pmBmrm m the witi-rtMf* irail®® ®f fmMmrm i»' ammKPt*M. ia fiifel# 11* 
«f %M» tubl# «kimi tli« l#%* rtmifixkg 
tmttkm'B mmtrnmA tlut mmmM ^Af f*ii. im4 tmim tkm I«rgfts% i^plm Imt 
fmi i®*# &i4» ia iiaA#t* f«H»i 
wmri-mi Jair«f«iil.ywt*h 'tlw.' ««»wa* «f km% SBWiVitr, to aantli-gti ©f 
t#«% vkiwtd *ft«r til# jp&K a4|a«t#i %« « mmmm 
fo«A tUm -.ftf Mm rareitflsg t%« ••atosia.tirfi fe*tli«p» 
wm a«t •t.-pi.fi®aatly l^ alcw tltot ©f th# th& •mtr<mt94 
im%bm-S0 
•fk0 m^®ir f»»€. ®f til* i#%8 r*««:lviag th.® u»4!r»«i%«€ tmiMimrM 
i» tkm trn  ^ lfc»% imthmtf- vmm- vmy «ai 
tlmtfy m4 ••«4ly «anrt:»i 'W»y hy ftlr merm r^nm-
m. 
it, • • 
; 
•Wl®BtiSS OF aSHSIBES tM: M BIMB' 
of •«, th« SutrlMw 
^ —  » " - ' "  
, s^iii sm .ita*i 
«rtai 
lh«at taf«B 





Cod liver oil 
caleim earbtrnftt* 












fgtti imm %m»m xm»m 
• '  '©•'t' w'aa '«s©e"''«l 
diet, 
•• negative eoatrol diet» adjuated te 8 pr©teta* 
2 Adjusted to 1@ f^ foeat protein. 
/ The heat tre&t^ asnt was mm t&llmts**-
Diet 38 ttRd SBA - -tafen^ st 
Diet 38B sad 88C- watoclaved 2 kmitw at If fSMAi preesai^ , 
Biet seD sBsd 581- autoclaved 4 bmats at IS pmg^  preesare# 
Diet 38F and SSO- autoclaved 6 hc^ « at 20 p-sp®e®i4r#» 
Diet 38H and SSI~ autoclaved $ hrnam at 20 pomi* preemre* 
if 
•fffi' <* t» waftn® vmm -sf vmfwm, mmBW 
3u]^ pl0m69it Lot* 
AT#, fi4a 
ia, wt» 








• % % 
3.«tii ii«t» 
% 









ta «•« S 







S...f f,.S 4 
autoclaved 









4*S. 4*.? # 
«Eutool»v®i 







tif til 4.« 4,t 0 
fmthw* 








S.f i»t i 
f9Niktb»is ftutoolared 







m . f4» 
5.»t 
§•© i,l 1 








\ I  I 
1  I  I I  I !  J  
i  i  
I ^ 
i  t  ^  M  1 '  J I  
t  I  i  1 1  I  ^  g  
i,» • ftg« X week old i^ck m S fmrnmst 
#rud0 protaia tiiit* *@t». f@©r 
p'owth aad featheriag^  
flf# t • Sight we#! olt dMck f®i: m S fwfsimt 
orud® protein oereaa 4i«% 
with a auffieiaat qiiaatttf ®f fftmmA 
feathers to supply 7 
protein. lot# food 
ftg* i • SigSxt «lt (Ai@k 







































«r mm th# mmm -of »®X«w«tary 
o^tein wm i«rir» *Ms «««.  ^tto 
tiwtt im thm Mmhwmmk& oil aaaiatl r^ ]l«.®»€ «er«al J» 
%h# it#t 4a mm • itt-tiiiMgRMw 4% «A1 «f' tiui' M.#' 
, ®te« •imittiw #41 4i»% wi«4 ts«li, ««•, 
• fp#Ai@» •» sgretta® 8fa«» ii^ w»ri anA |S),. 
cit), wwb^  •% «l4, '.cts) «4 ltw« saffieiaattly 
iiawMarfcrat^ i tlwtt am ' tm^mm apitta# to th» #f 
©kii^  m ri#« ito«« alt® t«w6»s*r&t«i %!!•% #:fstia@ ©aa--
wmplm* -ih# m444t4i® ®f tfc# lattsr aaaa© »eii -wmy imm 
#««%««• g«»^ than that pro^««i t*m %lb# mi4.i%im &t 
r#tirfe#4 Ihut %h® «hl«k w*%uimB m4 freMMy • 
ifstaw ia #i» it«% tmt fk* wmmt%9 0Mmim4 4a tJii« 4a« 
"wtbtigatlw m# flttiiagi*' 
'Si# emm 9il f«i t®. rit%» 
•fttantitJ auiphur-oarrytoi •«*!»» ft«l#s t# «ft4a«ii ' »4a#» 
•r#.»tiltg «»«• ttttt tfc# •## l fsr»«tt% ey*ti»9 t® 
tM.* €!«%. -iti m#t, 4a«r#ft»« tli« ®f g«l»« iiM# ftwftthw# * 
«|TitJa® tM« txflitiai tii# i^ salts t^aiasA vkm 
©ktetai rittii w«r« i-<$4,.Wm mm mMM» 
pratmiM f^h» wsrktdly mmlMs ate-t«ta»i imt-
w^m tmi. * ©'«» -oil mml €l®t with ©ystla# ay»t4s« r4«it 






I f  
! 
i 
I f  
m 
em§WBimB 
1, r«t« f*i m. mrm% &.»% with Imgm 
q£ mwm &11 wwtl C«»«r' W wmmm }^ at • ••nfy »l©«r tt%llt8«4 
«iJl4y «ad 8uff#r0d «t Mgfe-
t.. fh* iael««t« of ttf %# $0 Mfti 1» 4M 
tli» .pij»t*bllity fit' iKh» 
!•• f<id @«&taialBg tm'W §mmm% mm #il «««l. pf«if »% a 
itlwwMr r*t« titf® %&««# Jfiii » t«w«» it«t» ' fhlt 4tftir0Bi«« lasrfswMiwt 
•«i?y i*fi4ly -ifcm .fraft'lMir f««ati-i!i«s mt mm «li iwiO. wew f«4..' 
4» flM» •aail%i» &i '&*§ fmems  ^ mywMm mr mrml 
Wilis i® pKtwmt ««»- «il is & atpdfioast 
imm'mmwi im i^ enva* 
i« fuekwl ft»h m» ato»t  ^mermi^ Mg tfc® 4#f«f 
«#*m ®il mml this wm- f«41«w»i hy  ^fkJtaallic, g»l«%is» 
 ^ imi %l@«i mwl r@s|ne«%iwl|r• 
«» ©li wMMkl, sMi« «e th«i« 
pr»dtoi«fei iiii a»t i**# tli# ww® mtrlttw wl»#- imr < i^aa -iettd 
4«iW»it%r»ti»g « .ta «!• midmm wetA rm i^armma^  tm  ^
f • flk» idMtttiwi <tf ##**k«r« %» ». ««r#al it#t M ii^  rat# grwirt^  
•igiiftawfttly «w»»i 4t»% iii«a tuA, 
m 
t# 'wr r«ts.* 
&9 woiWiUm «f f wrtk^ ns t» »ot .by «at©©i»lag« 
il 
SmmtS. -mm -^th. W^%m £*^ m» dy.«li» «£ui 
isttit .r«t* %o 4«%«i»3.b* t&» nmtrlMiw @1,1 mml ' tm^m' 
1k^  %©(iy pkta, f#«A #fflci«ffief-mi weartali^  'mBm tt»«d t» 
mtum-c- %li« mWtti'vm '<  ^tti«m 
6ltei«i». wm* #•#' «- ©•real il«t mi%k %lm- frot«la» 
.#f -mm #11 ®«riL «l.fv th® m%» »f %®% i«6t» «hA f««i -uBir# 
hmlmt:, eftA df tte f«i -Ifa* 
««^ 1Lin«att«i4 lA^h §mmn ft^ idia fhm ismlmtm «f Q'vwr 
S& |Her@«% «»ftt oil BMiiA Im "te- A«% of #iiiQlc ®w f«t rMM'Itsi Is & 
wmtf slm fw%« pwtb# fOfiT' tmA mA 'SM* 
ftff«ttr«s t@ %« i%9 %m tfirmtt -tf' «a<i 
Imtf' »f tM® 
fim wmmlim 9f t«9 WiM^Lm im m l^&k ($mm @13. iosmi 4f«t wmm mffl.#-' 
'ttkbtss kltlt «mi» thm^sA tkii% tte amitimi. ef #«$ f«re«3.t 
mt lyiMB smsaI « imrmm M of flrii' 
0f gl^ te* 'ttoi mM 'mmwxti. « i&mmme in gtmi^  
«i41# 'ii4iltt«tt f^' ^ y§^fhmm.0 -m# di4 imx'mMm 
»«%• '©f gnwr^ * 
Of i«f«ir'ii pPAtnta mm wmA-
ta flnr«r@emtef. tl»* tb» tmm&. ts @«e% @ix 
fhi« mm. %y 4wy' »idta^ lk» mmX smA 
m 
M#oi mm% 
©litttoi f»i m «sr«8a.. i •wIliaMimUrii®-
®p mm »il WMil# «# •«!« •«r®# »f ®p«!r at ««««»-, 
tlfcllf th.# mmm »t# •«»€ f®»* witte ••.pp^ eitlait^ ly »««• 
ei fr®At®*« jpBf*ilA«4 i® of fit# 
th« »t# «f *«rkiMiiy snd f««4 
if*t» w«p» * «r®«l ii'#t swkp2-«w '^t«i p^ ®-
«f #«» #11 a»itl, «r •«. «0W%iaiiMi» «f «»im ©ti wml »nt ssdtwt wl» 
fii» f««iat«ir .pretata^ ,. th«- p*#if%fc wm tmm thaa »^a •Hi# 
p»«i^ 0t- «0wa«at «f #afflfl««b%iupy protsia.^  
lh«ft wfiar«' f#i'« s f»r««a% ®«t€« eeriwil di«% saffl#-
mtttifi wifefc * df fiaiilf. t© an^ty f 
f«re«t ®r«ls pp#t»ia wtt# p-eiBiia wm l^ aa tM% sf 
f«i th» ®»r«iil 4i»t caaly* 
m 
aorsaif» 
1* 1* Mim m&M» tm Ai'Sk#. Wlmt i»4 .F»#4, 41ii»t, 
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